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I després de la revolució, què farem?
Ar« que les metralladorei i els màusers hauran aixafat la darrera convulsió
anarquista, els Tribunals d'urgència seguiran deliberant; però les ciutats hauran
recobrat ja la pau habitua': els carrers I els treballs reprendran llur ritme. Elsciu-
adans tornaran a sentir-se alliberats de la Inquietud I l'amenaça.
Tot això, però, no voldrà dir que la normalitat s'hagi restablert. Aparentment
almenys, les ciutats esdevindran tranquil·les, però dins d'aquestes ciutats roman¬
drà l'home trasbalsat pels Instints subversius: l'home que avui és a la presó, però
que demà tornarà a ésser al carrer a fomentar la bullanga. 1 aquest home és el
ferment més perillós ds la pau social.
No ens hem de fixar solament en l'Instrument dels delictes, ans en aquells
que hom pot conceptuar-ne els promotors. L'home que engega una pistola o
llança una bomba és un criminal: però ho és Igualment aquell que l'instiga a co¬
metre els delictes, aquell que sense ésser l'autor material dels fets, serveix per a
orientar-los. Entre l'agitador i el delinqüent professionals, el primer és el més pe¬
rillós. Ho és perquè no dóna la cara i no apareix com el culpable immediat, per
bé que damunt d'ell hauria de caure la màxima sanció de la justícia, ja que l'agi¬
tador és un criminal conscient, mentre l'altre moltes vegades no passa d'ésser un
Inconscient. Això no vol dir que aquesta Inconsciència, pel sol fet d'ésser delicti¬
va, no hagi de tenir la sanció adequada; però l'hauria de tenir igualment el pro¬
motor que orienta fredament els fets.
1 aquest promotor, pernna de tantes paradoxes com les lleis ens ofereixen,
serà un reu temporal, serà un empresonat que d'ací un any—i potser menys i
tot—tornarà a fomentar i'agitsció. Mentrestant, l'altre, l'executor material de les
seves doctrines, serà dut a presidi I potser condemnat a cadena perpètua. Així
haurem castigat un dels instruments de la subversió, però no la causa, la rel de
les doctrines subversives: aquestes seguiran el seu curs invariable
La idea social més extremista, més avançada es basa damunt la civilització,
no damunt la barbàrie. Però els que prediquen la destrucció de la societat en un
sentit vague i imprecís, no prediquen cap idea, no exposen cap programa sòcia*.
En realitat, no prediquen altra cosa que la destrucció; però quan ho haguessin
destruït tot, quan ho haguessin anihilat tot, amb quines bases reconstruirien




Una sessió purament administrativa
Al punt d'un quart à'orz*, el senyor
Llavina agita la campaneta I p!«nuncia
les prraules de ritual «S'obre la sessió».
Al seu entorn s'hi troben els regidors
senyors Pradera, Masri-ra, Monserrat I
Biayna. Al públic poquíssim «poble».
Aprovada l'acta, hom es dóna per
assabentat d'un ofici de l'Administra¬
ció de Rendes Públiques sobre una li¬
quidació d'arbitris de la S. A. Pills de
A. Pàbregas; s'aprova un compte del
cap d'Hisenda, s'autori zi al Dipositari
municipal per uns cobraments d'Hisen¬
da; es passa a l'Alcaldia una instància
de! guàrdia municipal interí Tomàs No-
nell demanant ésser efectiu, i a la Co¬
missió de Poment un ofici de i'Insiítut
d'Acció Social Uaiversitària i Escolar
de Catalunya demanant que l'Ajunta¬
ment ajudi al sosteniment d'aquest Ins¬
titut.
Seguidament es passa «1 Despatx or¬
dinari i s'aprovr:
Vàries factures de diferents departa¬
ments; comprar 2 aparells ortopèdics
als malalts pobres Josep Cuyà i Ploren-
tina Paredes; fixar el promfg de 9 pes¬
setes com a jornal d'un comparet en
aquesta ciutat, als efectes dels expe¬
dients de pobresa dels minyons subjec¬
tes al servei militar; comprar un barril
de zotal per desinfecció de clavegueres; '
Una pàgina de la revol¬
ta anarquista
Trobant se de cacera per terres de
l'Alt Aragó, uns amics de Terrassa
han tingut ocasió de viure la tràgica
realitat d'atguns dels gravíssims succes¬
sos que durant aquests dies de la re¬
volta anarco sindicalista, han revestit,
en diversos llocs de la Península, ca¬
ràcters de ia més primitiva barbàrie.
Les escenes que ens han estat referides
per un d'aquests testimonis presencials.
la relació de jornals de la setmana pas¬
sada que puja 2.707'35 pessetes; arren¬
dar aigua a Enriqueta Pons; rebutjar la
petició d'Alfons Rosquillas, en repie-
sentació dels obrers en atur forçós ins¬
crits en la brigada d'obres, ja que l'A
juntament no compta amb la consigna¬
ció suficient per donar treball a 95
peons a raó de 4 jornals setmanals; au¬
toritzar les obres sol·licitades per Llo¬
renç Ricart.
Pinalment la Comissió d'Hisenda
presenta un dictamen proposant a l'Al¬
caldia que quan es produeixi una va¬
cant en la brigada d'Arbitris, es pro-
veeixi a favor de Marian Ruano Rovira
que des de l'any 1915 hi treballa amb
caràcter interí. S'aprova.
I la sessió és closa immediatament.
La seva durada no ha passat d'un quart
d'hora.
el nostre excel·lent amic En Josep Do-
nadeu, retraten el tipus exacte 1 les ca¬
racterístiques veritables d'aquests es¬
clats periòdics de l'anarquisme indíge¬
na del nostre país. Tanmateix, no hem
sabut resistir la temptació de transcriu¬
re el curiosíssim relat de l'amic Dona-
deu, el qual, amb els seus camarades
d'excursió, ha hagut de passar realment
unes hores d'angoixa difícils de des¬
criure.
—El divendres passat, a la tarda,—
comença expllcant-nos — sortirem de
Terrassa, en automòbil, tres amics meus
de Barcelona, eí guarda de la finca de
can Boada, i jo. Els cinc ens dirigíem
cap a les terres de l'Alt Aragó amb la
il·lusió de passar-nos tres dies per
aquelles muntanyes, empaitant les per¬
dius. El temps roinejava i a la vespra¬
da vàrem arribar sense cap novetat al
poblet de Calasanz, situat a la banda
nord de la província d'Osca, on ens
disposàvem a passar tranquil·lament la
nit. Calasanz és un poblet encara no
tan gran com Viladecavalls, emplaçat a
la part alta de la Ribera del Cinca i al
peu d'una gran turonada plena d'espes¬
sa boscúria, on les perdius s'hi troben
amb abundància. El poble està com¬
pletament isolat, sense cap via de co¬
municació. Nosaltres ens hostatjàrem a
la casa d'uns senzills propietaris, cone¬
guts nostres, una dona vídua amb un
fill seu d'uns 27 anys. Sopàrem plegats,
amb molt bona gana, i ho feren també
junt amb nosaltres uns quants mossos i
alguns camperols. En acabant de so¬
par, s'armà una «manilla» molt arren¬
cada i les converses es desenrotllaren
amb la placidesa i ia cordialitat que
sempre us brinda la gent franca de
muntanya. Es parlà de tot, amb excel¬
lent humor, i un dels companys nos¬
tres, el comprador senyor Qrau, de
Barcelona, prou conegut a Terrassa,
féu també algunes al·lusions a la situa¬
ció polític».
—I doncs, qui ha guanyat Ics elec¬
cions, al poble?— pregunta.
—Aqui ha ganado la C. N. 7.-va
respondre amatent un dels mossos, un
tal Martín, el que semblava més espa¬
vilat. I en observar l'estranyesa que
produïa en nosaltres la inesperada con¬
testa, afegí:
—Sí, porqué ganaron los que no han
votado.
Fins a prop de les orze va durar la
tertúlia i aleshores ens en pujàrem cap
a dalt. a descansar. ;
Faria una hora escassa que dor-
miem—quatre érem junts en una habi¬
tació i l'altre a la del costat—quan fó¬
rem despertats bruscament i en obrir
els ulls ens trobàrem cada un amb el
canó d'una pistola a ran de cara i en
presència de vuit o deu individus en
una actitud estranya, per a nosaltres in¬
comprensible. El moment va ésser de
veritable estupor. Entre els individus,
reconeguérem instantàniament els mos¬
sos que una hora abans jugaven a la
«manilla» amb nosaltres i ara ens aca¬
raven, amenaçadors, les seves pisto¬
les.
—Compañeros:—van dir-nos preci¬
pitadament, perè amb una cantarella
seca i comminatòria—ucuòa de procla¬
marse el comunismo libertario en toda
España. Ya se ha constituido el nuevo
gobierno. Por orden del Comitè revolu¬
cionario, haréis entrega de vuestras ar¬
mas y municiones.
El company Orau es veu que eslava
convençut que es tractava d'una broma
de caçadors i es tombava de l'altre cos¬
tat contestant-los, en català:
—Bé, ja en parlarem demà demalí.
Espereu que es faci clar...
Instantàniament, petó, sonà un tret,
i En Orau senií brunzir la bala ran
d'orella. El projectil anà a incru»tar-se
a la paret, a dos pams al dessobre de ia
seva testa.
Ningú no dubtà aleshores que la co¬
sa anava de debò i als pocs moments
petà un altre tret a dintre l'habitació.
Al defora, s'oïa una remor de veus ds
home en conversa agitada i intel·ligiblr.
Ens prengueren les armes de caça i
totes les municions i ens deixaren sols
a 1 habitació. Aleshores començàrem a
meditar h cosa seriosament i passaren
pel nostre pensament les imatges més
angoixoses.
Dues noves detonacions feriren les
nostres cides. Evidentment, els trets ha¬
vien partit de dintre la casa, de la plan¬
ta baixa. Ben prompte sabiem el que
acabava d'ocòrrer. Els revoltosos des¬
prés d'apoderar se de totes les armes
que hi havia a la casa, s'havien acarat
al jove propietari, indefens, i sense dir-
li un sol mot li havien engegat dos tre's
de pistola, al ventre, deixant-lo mort a
l'acte.
Ja no és per descriure la resta de la
escena que vàrem haver de presencU'^.
Passàrem hores allà dintre, amb el cor
oprimit, ignorant com podia acabar fot
al!ò. Mentrestant, al defora, es succeïen
les explosions i els trets i de tant en
tant es sentia una veu rogallosa, cridan'*:
«Y/va la anarquia!*, a la que contesta¬
ven els altres, a la una, amb tres vis¬
ques consecutius: « Viva! Viva! Viva!»
La nit avançava, lenta i pesarosa. Ara
plovia a bots i barrais. Però a fora, se¬
guia, com si tal co?a, la disbauxa horri¬
ble dels revoltats. Per una de les fines¬
tres, vèiem, davant per davant, la faça¬
na d'una casoia i ònega i miserable. Da¬
munt la porta, un cartellet de fusta des¬
colorida, amb una inscripció així: «C.
N. T. Sindicato Unico Agricola*.
En despuntar el matí del dissabte,
l'enrenou a fora el carrer esdevingué
formidable. El tragí de camions, la re¬
mor d'anants i vinen's, el triqueteig de
hs armes, tot plegat p'-esentava un ai-
pecie per a nosaltres gens tranquil·lit¬
zador. Els subleváis acabaven d'incen¬
diar la casa de l'Ajuntament i aia es
dedicaven a fer explotar una bomba
darrera l'altra davant la porta del do¬
micili del rector del poble. Aquest, es
trobava a l'interior de la casa, i no sa-
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hem per què, cap dels revoliosoa no
gosà introduir-s'hi.
A les 8 del malf, els subleváis ens fe-
ren]una nova visita, curiosíssima, per
cert. Una vintena d'homes armats, for¬
maven una estranya comitiva, al cap de
la qual Bgurava un^ home d'una setan¬
tena d'anys, enarborant una enorme
bandera, Toig i negre. Es quadraren al
nostre entorn, i un [dels individus des¬
plegà un paper de grans dimensions,
començant a Urgir amb parsimònia:
*Por orden del Comité revoluciona-
r/o»...|Noaaltres vàrem mirar-nos l'un a
l'altre, i de segur que tots sentírem el
mateix calfred. Què passaria?... Total:
aquella gent venien a llegir-nos el ban
del Comifè, un ban redactat en termes
tan pintorescos, que produïen una im¬
pressió rara i completament absurda.
Aquell ban venia a informar nos que la
revolució havia col'locat bruscament el
de dalt a baix i ei de bfix a dalt...
Passàrem la tarda bevent una taça de
cafè darrera l'aitra, sense recordar-nos
que exisüs el menjir i deliberant sobre
{i havíem de prendre o no algun deter¬
mini. Fina'ment, ens decidírem d'anar a
parlamentar amb el comitè revoluciona¬
ri. Ens hi presentàrem. En Grau i jo
rns vam valdré del Martín, el mosso,
que també era allà entre ells amb l'ar¬
ma al coll. Sigui com sigui, se'ns donà
permís per a marxar i entrada de fosc
emprenguérem el retorn a Terrassa. A
Binéfar, lloc de concentració de la
guàrdia civil, donàrem compte de
l'ocorregut a la benemèrita, parlàrem
per telèfon amb el governador d'Osca i
havent-nos tret de damunt el pesombre,
vam regressar a Terrassa sense nous
contratemps. De com devia estar el nos¬
tre ànim, un detall, només, us en dona¬
rà una idea. En trobar nos a Martorell,
a les envistes dei terme de can Boada,
el guarda de la finca, que és un home
que no es mou mai de casa, exclamà,
ingènuament, amb una explosió de joia
indescriptible:









per Lee Parry i Oscar Straus.
fis
per Miquel C. Torres, Lia Torà,
Manuel Granado, Antoni Cume-
llas, Medea de Movarry i J. Peña.
Notes de costum.
il. Valíoiajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, IS-Mataré-Telèfon 264
Hores de desoatx: De JO a 1 de 4 al
Dissabtes, de 10 a 1
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Capons, glroi
préstecs amb garanties d'efectes. Llegí-
tlmació de contractes mercantils. e;c.
"LA URBANA' ■L'URBAINE'
Assegura contra Iota me¬
na d'accident.-; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball. Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la vi¬




llamps, etc., tota mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 4S-pral.
Representació a Mataró i el seu terme: Carrer TETUAN, 63
Comitè Pro-Hospital
Cííaic - Mataró
Subscripció oberta per dit Comité,
destinada a THospltai Clínic, de
Barcelona
ReUció n.° 22
Suma anterior . .
Acció Catalana ....
Rsfael Carrera Carbonés.
Pòsit de Pescadors. . .
Joan Fernández ....
MiítuaEscolar Prat de laRiba
» » CalassançVives
Valldemia S. A















































































Suma que seguirà . . . 6.446'29




Els partits de demà
per equipsiocals
CAMP DE L'ILURO
Matí, a les 9'30, Campionat de Cata¬
lunya de basquetbol (1.* divisió). Bar¬
celona - lluro (segons equips).
Equip de l'Iluro: Roldós, Costa,
Duch, Mauri, Roig, Montasell, Junque¬
ras.
A les 10'30, Campionat de Catalunya
de basquetbol. Barcelona • lluro (pri¬
mers equips).
Equip de l'Iluro: Canal, Arenas, Cor¬
don, Raimf, Ginesta i Xivillé.
Tarda, a les 2*30, Futbol. Espanyol
(Reserva) lluro (primer equip).
Equip de l'Iluro: Banús, Borràs, ju¬
lio, Vela, Mariages, Pi, Oris, Palome¬
ras, Garcia, Judici i Orriols. Suplen':
Mas.
Delegats: Srs. Pilbà i Rigau.
CAMP DE LA MATARONINA
Ma í, a les 9 30, Fuibol. Penya Soler-
C. D. Negresco, de Sans.
Tarda, a les 2 30, Campionat català
de Futbol amateur (1.* categoria). Po¬
pular d'Arenys - Mataronina (primers
equips).
Equip de la Mataronina: Valldeperes,
Puig I, CanadetI, Puig 11, Alexandre,
Güell, Martínrz, Griset, Vernie, David
i Boix. Suplenf: Roig
CAMP DEL SANT ANDREU
Matí, a les 10, Campionat Copa Ter¬
rassa. Sant Andreu • lluro (reserves).
Equip de l'I uro: Tarrói, Thos, Toll,
Terra, Villar, Nogueras, Gregori, Cer¬
vera, Castellà, Mestres i Euras. Su¬
plents: Pérez i Torres.
Delegat: Sr. CoU.
Hora de sortida: A les vuit en punt
des del local social.
CAMP DEL MANRESA
Matí, a les 11, Campionat de Catalu¬
nya de basquetbol (l.* divisió). Manre¬
sa - Associació Esportiva (primera
equipin).
Equip de {'Esportiva: Dòria, Berga,
Agustí, Martí, Mora i Riera.
CAMP DEL SANT MARTÍ
Mrií, a les 11, Campionat de basquet¬
bol de la F. J. C. Sant Marií-Esportiva.
Equip de {'Esportiva: Mataró, Llibre,
Calvo, Alvarez, Saurí i X.
CAMP DE L'U. E. ARENYS DE MAR
Ma í, a les 10, Futbol. J. Catalanista -
Penya Iñesta. Es disputaran una Copa,
donatiu d'un soci.
Equip de la Penya Iñesta: Pérez 1,
Riera, Caminada, Sala, Rodríguez, Fà¬
bregas, Pruna, Xaudaró, Morros, Ser¬
rano i Massagué.
Acompanyaran l'equip el delegat se¬
nyor Tubella i l'entrenador senyor
Serra.
Sortida en el tren de les 9.
Futbol
El Campionat català
de 2.® categoria preferent
Partits per a demà
Grup A
Samboià — Reus
Gimnàstic — Poble Nou
Sant Andreu — Sans






Els partits per a demà al mati
Primer grup
Pairie — Juventus





U. C. Joves — Laietà
Boxa
La gran vetllada de dimarts
al Cinema Modern
Creix l'expectació
Augmenta l'expectació per a presen¬
ciar el combat Minguell 1 Las Heras.
Tot fa preveure que el Cinema Modern
serà insuficient per a encabir el gran
contingent d'aficionats que hi assistirà.
Trinxer i Esteve II es despedirán de
l'amateurisme en els combats que rea¬
litzaran en aquesta vetllada, passant al
camp professional. Tot fa preveure un
gran èxit esportiu. Puchantell, que ha¬
via estat anunciat darrerament com un
combat «clou», passarà a fer el quart
combat de la vetllada. Això demostra la
clasfe dels combats que constitueixen
el programa.
Com de costum demà diumenge, a
dos quarts d'onze del mati, es faran a
la Sala Teixidó ets darrers entrenaments
que seran públics.
La Sala Teixidó prega als informa¬
dors esportius es proveeixin de l'entra¬
da corresponent per a assistir a la vet¬
llada, per la qual cosa poden passar pel
local de l'esmentada sala on els hi serà
entregada.
Demà començarà el despatx de loca¬
litats pel públic a la Sala Teixidó (car¬
rer del Parc n.* 12).
Ciclisme
Excursió a Tordera
L'Esport Ciclista Mataroní ha orga-
niizMper a demà una excursió a Tor¬
dera baix el següent ordre: Sortida del
local social, Riera, 30 (Bir Aragonès)
passant per Arenys, Calella, Malgrat i
Tordera. La tornada s'cfeciuarà amb ef
maleix recorregut.
La soriida serà a dos quaris de 7 del
malí. Com de c::stum l'Esport Ciclista
Mataroní convida a (ois els ciclistes, so¬
cis i no socis. Cap de ruta: Sr. Suvi-
rats.
ABRICS







Avui 1 demà: «Paramount Gráfico»;
la finíssima opereta alemanya «Los se¬
ñores de Maxim's», per Lee Parry i la
magnífica pel·lícula parlada en espanyol
«Soñídores de ta Gioria», per Miquel
C. Torres, Lia Torà, Manuel Granado,
Antoni Cumeilas, Medea de Movarry,
Josep Peña i Alfred del Diestro.
Clavé Palace
Programa per avui i demà: «Las dos
huerfanitas», totalment parlada en es¬
panyol; «La felicidad no ea el dinero»,
I «Freddy, futbolero».
Cinema Modern
Avui i demà: la magnifica pel·lícu¬
la parlada en espanyol «Canción de
Oriente», per Ramon Novarro i Helen
Hayes; el drama «Congo», per Waller
Huston, Lupe Velez, Conrad Nigel i
Virginia Bruce, i la cinta còmica en
diari de mataró 3
Cinema Gayarre
programa per a avui i demà: la co¬
mèdia «Juventud moderna», per Doro-
iy Mackail; la comèdia parlada en espa¬
nyol i interpretada per Nyna Myral i P.




Avui, a les nou dè la vetlla i demà en
sessió continua, de dos quárts de qua¬
lede* dos quarts d'onze de
la nit, es projectarà él següent progra-
in a de pei-üculés: la meravella de la ci-
dematograGa «Prisioneros eh la monta¬
ña», que és un Glm de gran interès per
als amants dels esports de neu; el dra¬
ma «Dos mundos»; una cinta còmica i
un interessant noiicíarú
Foment Mataroní
Demà, a tres quarts de cinc de la tar¬
da: Revista sonora Psramounl; «Justícia
rápida», parlada, «Remordimiento»;
parlada en espanyol, i «Si los mucha¬
chos mandasen», còmica.
NOTES POtlTlQÜES
Avui es plantejarà la crisi
del Govern de la República
Fins ahir a última hora de la tarda es
cregué que la crisi es produiria la nit
passada. No es féu així degut potser a
l'hora excessivament tardana d'acabar
la sessió de Corts.
Quan es plantegi la dimissió del Go¬
vern, hom assegura que seran cridats a
consulta el senyors Alba, Besteiro, Azi-
ña, Lerroux, Largo Caballero, Cambó,
Maura, Melquísdtz Alvarez, Casares
Quiroga, Gii Robles i un representant
de l'Esquerra Catalana.
Ahir, a última hora circulà ja per Ma¬
drid la llista del futur Govern fet a base
de polítics radicals, donant-se com a
segur el següent ministeri:
Presidència i Guerra: Lerroux.
Instrucció Pública: Pareja Yebenes,
rector de la Universitat de Granada.
Agricultura: Ciril del Rio.




Esta : Alvarez Valdéí.




Al Parlament de Catalunya
A la sessió d'ahir al Parlament de
Catalunya s'aprovà, amb els vots en
contra de Lliga Catalana i els naciona¬
listes d'esquerra, la pròrroga per tres
mesos del pressupost de la Generalitat
de 1933,
També s'acordà la pròrroga per igual
temps dels pressupostos de l'Ajunta¬
ment de Barcelona i de to's els pobles
regits per comissions gestores.
Fou refusat un vot particular de Lli¬
ga Catalana, que defensaren els senyors
Tallada i Vidal i Guardiola.
Es lloga
Local gran amb estantería i apara¬
dors, apropiat per a tota classe d'esta¬
bliment. Carrer cèntric, junt a la plaça
mercat. Preu molt reduF.
Donarà raó: Carrer Sant Agustí, n.°
30, o a la mateixa Administració del
Diari.
Cliíita pit I lilaltles tie li Pell i Sangr Tiactiint dai Ir. fiSI«»Dr« LlinÀs
Tractament ràpil i no operator! de les almorranes (morenes)
Curació de les «úlceres (llagnes) de les cames» — Tots els dimecres i diomcn-
tes, de 11 a 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA. 80 : - t MATARÓ
Així mateix fou prorrogada la llet
anomenada de solució dels conflictes
derivats dels contractes de conreu.
La llei ajornant les eleccions
municipals de Catalunya
Heus ací el text de la llei ajornant les
eleccions municipals que havien de ce¬
lebrar-se a Catalunya el dia 17:
«Article primer.—Queden ajornades
les eleccions municipals convocades
per decret del 13 de novembre passat i
que havien de celebrar-se el dia 17 del
corrent.
Article segon. - El Govern de la Ge¬
neralitat, sense suspensió del període
electoral obert, assenyalarà una nova
data, no posterior al dia 14 de! vinent
mes de gener, per a la celebració de les |
eleccions municipals suspeses i dispo- |
sarà les operacions prèvies electorals |
amb relació a la data assenyalada.
Article tercer—Els Ajuntaments es ^
conslituiran el dia primer del mes de
febrer següent. En els casos que s'ha¬
gin interposat recursos assenyalats en
els articles 48 i següents de la llei del 14
d'agost passat, i que per aquesta raó no
es puguin constituir els Ajuntaments en
l'esmentada data. es constituiran el dia
següent d'haver recaigut la sentència
del Tribunal competent, dintre de la
primera quinzena del mes de febrer.
Article quart.— Queden en vigor les
restriccions que assenyala l'article se¬
gon de la llei de 26 d'octubre.»
Davant els rumors de crisi
a la Generalitat
Ahir en els passadissos del Parlament |
Català es parlava també amb insistèn- ^
eia, d'una possible crisi en el Govern ¡
de la Generalitat. A aquest propòsit |
s'indicaven ja dues solucions possibles:
Una, a base de que el senyor Com- '
panys ocupés el càrrec de Conseller- í
delegat, formant-se un Govern de coa-
lisió d'esquerres, i altra, encarregant-se
de dita Conselleria un dels membres
de l'aciual Govern. En aquest darrer
cas, et nou Govern tindria una vida li¬
mitada i la seva existència i possible
substitució estaria subordinada al re¬
sultat de les pròximes eleccions muni¬
cipals.
Ahir tarda el senyor Company! con¬
tinuà les seves conversacions amb sig-
niGcades personalitats alienes a l'Es¬
querra Republicana de Catalunyi. En¬
tre dites entrevistes destacà, per la seva
importància, la que sostingué amb el
senyor Comas, del Partit Nacionalista
d'Esquerra, que dirigeix el senyor
Llubí.
El cap de la majoria parlamentària
concedí poca importància a dites con¬
versacions. No obstant, en els centres
I polítics es considera que les gestions
del senyor Companys tenen una franca
relació amb l'anunciada crisi de la Ge¬
neralitat, i bé podria ésser que el resul¬
tat de les mateixes influís en el seu de¬
senrotllament.
Ahir matí es reuní el Directori de la
E querrá, assistint a la reunió, segons
sembla, escàs nombre dels membres—
foren set—que l'integren, motiu pel
qual es deixaren d'abordar qüestions
importants.
S'acoidà convocar una nova reunió
per al pròxim dimarts, a la que assisti¬
ran els diputats del Parlament Català
Les eleccions municipals
andorranes
Els resultats de les votacions celebra¬
des a Andorra scusen un triomf gene¬
ral dels partidaris dels coptíncep!'.
Els resultats de La Massana i Ordi¬
no, malgrat no conèixer-se amb certe¬
sa, sembla que tenen les mateixes ca¬
racterístiques.
TO iva OS




[ aproGlant la recent nevada, ha projec¬
tat una exposició foiogràGca sota cl le¬
ma «Mataró neva'» (incloent hi la Co¬
mare»), exclusiu per als aficionats lo-
I cals. Jí donarem nous detalls
(Bailly-Baillière —Riera)
MÁS DE 8.700 PÁGINAS
MÁS DE 3.500.000 DATOS
MAPAS - ÍNDICES
SECCIÓN EXTRANJERA
o pequeño Directorio Universal
OBiails del Comercio, Industria. Profeslofies, etc.
do España y Pososiones
Precio de un ejemplar completos
CIEN PESETAS
(franco de portes en toda España)
¡ANUNCIE EN ESTE ANUARIOI
LE COSTARA MUY POCO Y LE
BENEFICIARÁ MUCHISIMO
Inuarios Bailly-Baillière y Riera Reunidos,S.A.






9 h. 30 m.
Sensacional Vetllada presentada per la "Sala Teiildò"
Primer combat:
FELIU - JULIAN
S. T. B. B. C.
Segon. - Combat a 5 represes de 2 minuts
ESTEVE I ~ LA.LCÓ
S. T. B. B. C.
Tercer. - Combat a 5 represes de 2 minuts
LLOVEHAS - KID TORMO
S. T. E. M.
Quart. - 5 rep. de 2 m. Com. despedida amateur
Esteve II PuchcniiteU
s. T. B. B. C.
Cimquè.-5 r. de 2 m. Comb, despedida amateur
R. Trinixer « Santos
s. T. B. B. C-
Sisè.-Oran combat professional a 10 represes
de 3 minuts (pes gall)
MINGUELL I
el cienllflc gall de la S. T.
LAS HERAS
guanyador del campió d'Espanya Sanchlll,
V.Ferrand, Tavarcs, etc. Matx nul amb M. Àrilla
PREUS: Ring files 1-2 3'85 ptes:. 3-4-5, 2'75 pies:, 6-7-8-9 i 1.» fila









Es prega a tots els representants de Premsa
que fan informació esportiva de la vetllada, que
passin a recollir una entrada a «S. T.»- Parc, 12
NOTICIES
Obaenratori Metcer«lôcle Its
Bacales Pica ëe Mataró (Sta. Aaaaf
Observacions del dia 16 desembre 1033
Bores d'observació: 8 matí - 4 tarda
c Altara llegldai 74675—749'
Baròme-I xcmperatnrai 6 -5'
Ait. rednfdai 746 33—749'8

















batal dit cats T—T
Sslat da ta mart 3 — 2
i'aliservadar; J. M. Li.
—S'apropa Nadal. A un dels apara¬
dors de La Cartuja de Sevilla han fet
l'acostumada aparició les figures, case¬
tes i naixements per pessebres, com
també una gran variació de mides d'In¬
fants de bressol... Val la pena de passar
per la Riera solament per veure ho.
Als volts de les vuit d'aquest mat
després d'un fort tro que més tard ha
tingut repetició, ha començat a davallar
dels núvols un ruixat de caiabruix que¬
dant tot seguit carrers, terrats i teulades
completament blancs. Més tard el caia¬
bruix s'ha convertit en neu, la qual a es¬
tones ha caigut amb força abundància.
A les onze ha acabat fa nevada. A
conseqüència de la neu s'han registrat
algunes relliscades.
Els artistes espontanis han aprofitat
la blandor de la neu per a esculturar
grotesques figures.
A primeres hores de la tarda ha sor¬
tit una mica el sol.
A dos quarts de quatre el cel s'h«
tornat a agrisar caient un lleuger rui-
xim.
NEULES XANTILLI
a ptes. 3 00 el cent
Confiteria BARBOSA — Telèfon 212
Biblioteca Popular
de ta Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
SALA DE LECTURA
Estadística del mes de\novembre de 1933
Número de llegidors:
Obres llegides:
Homes . . 198
Dones . . 87
Nois. . . 39d
Total. . 681
Llibres de nois. . 484
Generals .... 26
Filosofia .... 3
Religió . . . . 4
Ciències socials . 26
Filologia.... 14
Ciències pures . . 13
Ciències aplicades. 39
Belles Arts . . . 38
Literatura. . . . 57
Història Geografia. 29
Total. . 734
Lectors de Revistes. . 86
Vo'ums catalogats . . 6.460
DIÂRI DE MATARÓ
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Aquest mi({ el President de U Oene*
raiitat no ha abandonat el llit per tro*
bar-se quelcom indisposat.
La nevada
Des de les nou del matí esià nevant
copiosament
Avió que no arriba
Ei conseller de Cultura, senyor Gas-
sol, s'ha traslladat al Prat per a rebre al
ministre de l'Aire de França, que havia
de passar per Barcelona amb avió.
A hores d'ara encara no ha arribat.
Hom ignora si el vis'ge amb motiu dei
temporal ha estat ajornat.
Després de la revolta
anarco- sindicalis :a
Avui h'n es:at traslladats a Barceló»
na 16 detinguts a Vilafranca, acusats
d'haver pres part en els darrers succés*
sos sediciosos.
A conseqüència de les declaracions
dels detinguts, sembla que seran orde¬
nades noves detencions.
El traspàs dels serveis de vigilància
Amb motiu d'haver quedat clos el
termini de presentació d'instàncies de¬
manant continuar a les ordres de la Ge¬
neralitat en virtut del traspàs dels ser¬
veis de vigilància, són 65 els agents que
han sol·licitat quedar-se a Barcelona,
d stribuï^s en la següent forma: 7 co¬
missaris, 15 inspectors i els restants,
agents.
Ei règim carcelari de Catalunya
El senyor Espanya, assessor jurídic
del governador general, ha rebut els
periodistes manifestant que el senyor
Selves estava conferenciant amb el con¬
seller de Justícia de la Generalitat amb
motiu de l'evasió dels presos de La
Model i per a tractar del règim carce-
Uri de Catalunya Sembla que amb el
traspàs dels serveis de justícia no s'ha
tingut en compte el règim carcelari.
El Jutjat d'urgència
Avui ha funcionat el Jutjat d'urgèn¬
cia. Al detingut Gregori Gtrcia, acusat
d'haver pres part en la revolta anarco¬
sindicalista se l'ha condemnat a 3 anys,
6 mesos i 21 dies de presó.
Josep Prim Batista, acusat del delicte
de tinència il·lícita d'armes de foc, ti¬
nent alcalde de l'Ajuntament d'Olesa de
Montserrat, ha estat absolt per haver-se
comprovat que la pistola que li fou
ocupada li havia entregal l'alcalde d'a¬
quella població per a que pogués de-
fensar-se.
Aprofitant unes disputes
El vagabund Lluís Díaz que s'evadí
del vaixell «Uruguay» ha manifestat
que l'evasió tingué lloc aprofitant unes
disputes entre els alumnes de l'Escola
de Policia de la Generalitat i els altres
agents oficials de l'autoritat.
Preguem a les persones o entitats
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català st volen veure'ls pu¬




El raid sobre el Continent Negre
ISTRES, 16,—L'avió ministerial en el
que via'gen el ministre de l'Aire senyor
Cot, el general Benon, el general Bar¬
ret i el coronel Jouneaud, ha etnprès el
vol aquest matí a les Q,10 amb direcció
a Arge', via Barcelona-Alacant, on van
a rebre i'esquadreía aèria que h« efec¬
tuat el raid sobre el Continent Negre.
El nou President de la República
de l'Equador
QUITO, 16.—Ha estat elegit el se¬
nyor Josep M." Velasco Ibarra, presi¬
dent de la República a l'Equador.
Explosió per imprudència
XICAGO, 16 —En un llogarret ano¬
menat Casitas, situat al Nord, ha ocor¬
regut una violenta explosió degut a la
imprudència d'un obrer que encengué
un llumí en un soterrani on estaven
amagafz'mades ma èries explosives.
Per bé que no han ocorregut desgrà¬
cies personals les pèrdues passen d'un
milió de dòlars.
La situació política de Cuba
L'HAVANA, 16.—La policia ht efec¬
tuat un registre en un edifici on ha tro¬
bat una fàbrica de bombes. Ha estat
detingut un enginyer austríac.
Més de 60 mil persones han desfilat
davant el Palau Presidencial aclamant
al President Grau San Martin per la
publicació del recent decret en el que
es disposa que el 50 per cent com mí¬
nim d'obrers empleats en les empreses,
sien indígenes.
Per a protestar d'aquest mateix de¬
cret, en canvi, els Sindicats obrers han
anunciat ia vaga general per al dilluns.
Forces comunistes derrotades
pel general Chiang Kai Shelc
XANGAI, 16.—En la topada que hi
ha hígul entre el general Xiang Kai
Shelc i les anomenades forces comu¬
nistes de la província de Kiang Si i que
ha durat gairebé tres dics, els comunis¬
tes han estat totalment derroiats, asse¬
gurant-se que entre els cinc mil rojos
morts, hi ha també el general Luping
Wes, comunista xinès entre els caps de
dita província.
Un comunicat oficial del quarter ge¬
neral diu que la pretesa administració
provisional dels comunistes iha estat
ocupada per les tropes governamentals.
Ela deu «comissaris del poble» han es¬
tat fels presoners entre elis el cap del
govern. També les tropes s'hin incautat
de gran quantitat de municions.
Victimes a Fez a conseqüència de
Ies pluges persistents
FEZ, 16.—A conseqüència de les per¬
sistents pluges que cauen sobre la re¬
gió des de fa 47 dies, s'ha esfondrat
ona casa sepultant a varis dels seus es¬
tadants. Un infant ha resultat greument
ferit.
El riu Sebú en desbordar-se ha inon¬
dât la vall prop de Fez i les comunica¬





El senyor Martínez Barrios presenta
la dimissió del Govern
A les Q 50 arribà al Palau el senyor
Martínez Barrios. Uns pocs minuts des¬
prés ho feu el President de la Repúbli¬
ca.
El senyor Maríínez Barrios sortí de
la Presidè.icii a les lO'SO i de seguida
el rodejaren els periodisiei:
—Sou encara ei senyor presiden??
—Soc el President dimissionari. El
Govern ha presentat la dimissió fotal
dels seus càrrecs. S. E. ha tingui la bon¬
dat de consultar-me i el meu parer l'he
deixat condensat en una nota.
També per encàrrec de S. E. havia re¬
querit abans l'opinió dels senyors Gor¬
don Oídsx, Cfriío del Rio i Iranzo ja
que no tenen representació parlamen¬
tària numèrica suficient per a formar
grup. La seva opinió ha estat tramesa
ai senyor President de la República. No
he fet igual amb el senyor Pita Romero,
perquè serà cridada a Palau una perso¬
nalitat representant tots els antics grups
que formaven ia majoria de ia passada
Cambra.
La consulta del president
dimissionari
Ei senyor Martínez Barrios ha dit: el
meu consell al senyor President de la
República pot condensar-se en el que
segueix:
Formació d'un Govern a base del
partit radical amb la col·laboració de
grups i personalitats republicanes.
Realització d'un programa social en
ei qual es mantingui l'apiicació impar¬
cial de ia iegisiació votada i reforma
dels preceptes contraris al millor trac¬
tament i resolució dels conflictes obrers.
En l'aspecte polític, apaivagament de
les lluites i marcar unes línies genero¬
ses però que no signifiquin minva en
el respecte que es deu a la República.
Una acció permanent encaminada a res¬
tablir la unitat en els partits republi¬
cans.
En l'ordre legislatiu fer per manera
que acabin les ^nstants sgiiacions con¬
tra i'Es al.
En ei terreny economic una immedia¬
ta reorganització de la nostra economia
en les seves diverses branques. Es a dir,
tranquii'iitat interior i mercats exteriors.
Crec que per tai d'aconseguir-ho ha
d'é'ser propòsit dels governants llur
voluntat invariable de governar per a
tots els espanyols 1 saber fer entrar dins
l'àrea de ia llei tots els que voten sor¬
tir-ne.
El senyor Alba i Besteiro
a Palau
Cinc minuts després de sortir el se¬
nyor Martínez Barrios, ha arribat el se¬
nyor Aiba, segui! a poc el senyor Bes¬
teiro. Ambdues personalitats es troben
encara a Palau.
La vaga de cambrers resolta
Els cafès i establiments han obert les
portes i es treballa amb normalitat.
5,15 tarda
La tramitació de la crisi
Les consultes
Després d'haver ei President del Go- ^
vern dimissionari evacuat la seva con¬
sulta, han estat cridats a Palau, el senyor
Aiba, president del Parlament; Besteiro
President de les Constituents; Lerroux
i Az ña, ex presidents del Consell; Ne-
grin pels socialistes; Cambó, per Lliga
Catalana; Arsgai, per l'Esquerra; Mau¬
ra, pel Conservadors; Meiquiadez Alva¬
rez, pels liberals demòcrates; Martinez
de Velasco pels agraris; Qll Robles, per
la C. E. D. A.; i Horn pels basco-na-
varresos.
A les dues de la tarda el President de
la República ha donat per acabades les
consultes.
El senyor Martínez Barrios
torna a Palau
El senyor Martínez Barrios ha tornat
a Palau, tot seguit d'acabades les con¬
sultes.
En sortir del despatx de S. E. ha dit
que anava cap ei seu domicili i que ei
primer que anés i Psiau seria l'encar¬
regat de formar Govern.
El senyor Lerroux encarregat de
formar un Gouern d'àmplia con¬
centració republicana
A les quatre de la tarda ha sortit del
seu domicili particular el President de
la Repúbiica dirigint-se al Palau Na¬
cional.
Ai ctp de pocs minuts hs arribat al
Palau el senyor Lerroux qui ha confe¬
renciat amb el senyor Aictlà Zamora.
A les cinc ha sortit del Palau el se¬
nyor Lerroux qui h s manifestat als pe¬
riodistes que acabades les consultes, el
President de la Repúbiica li havia con¬
fiat l'encàrrec de formar un Govern
d'àmplia concentració republicana, afe¬
gint, que es proposava començar les
geslions tot seguit a fi i efecte de
constituir Govern el més aviat possible.
1 srnie dir res més s'ha acomiadat dels
periodiste".
Agressió a la guàrdia civil. - Presos
que intenten escapar-se
CORDOVA.—El governador comu¬
nica que ha tingut no ícia que tres de¬
tinguts com a principals autors dels
successos de Bajalorce eren traslladats
a Còrdova en un automòbil custodiats
per la guàrdia civil.
En ésser a la carretera l'auto ha estat
tirotejat i en baixar la guàrdia civil per
repel·lir I agressió els tres detinguts
s'han fet escàpols.
Acabat el tiroteig dos dels fugitius
han estat trobats moris; i'altre ha desa-
paregvt.
Com a conseqüència de l'agressió
s'han practicat 20 detencions.
Barcelona
5'/5 tarda
Intent d'acte de sabotatge. - Deten¬
ció de dos individus
Aquesta tarda prop de les cotxeres
dels autobusos de la Companyia gene¬
ral, a Sant Martí, han es^at detinguts
dos individus que intentaven un acte
de sabotatge. Aquests ;individus porta¬
ven dues garrafes d'un líquid inflama¬
ble.
Descarrilament
El tren lleuger de Molins de Rel, prop
del Clot i en l'encreuament de les línies
de la Companyia del Nord amb la de
M, S. A., a cònseqüència del temporal,
ha descarrilat, resultant dos passatgers
DIARi DE MATARÓ 5
Notes Religiose»
Diumenge III d'Advenf. — Sant Llàt¬
zer, b. i cf., i Sania Bibina, vg. i mr.
Dilluns: La Mare de Déu de l'Espe¬
rança i Sant Gracià, b.
QUARANTA HO&iv:
Demà començaran a les Tereses.
Baitííea i^arroquíai és Sa. - Maris.
Demà diumenge, missa cada hora, de
les 5 Bns a les 10, les últimes a dos
quarts de 12 i 12. Al matí, a les 6*30,
Set diumenges a Sant Josep (IV); a les
.8'30, missa de les Congregacions Ma¬
rianes; a les 9'30, missa d'infan<s; a les
10'30, missa conventual cantads; a les
|1'30, homilia
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
a les 6, reunió de l'Aposfoial de l'Ora-
dó; a les 7, rosari, novenes a Maria Im¬
maculada i a Santa L úcía i » continua¬
ció conciusió de la novena a les Santes.
Tots els dies feiners missa cada mitja
iiora, des de les 5'30 a les 9; ^'úMima a
les 11. Al maif, a les 6'30, lrí»tg); a les
7, meditació; a les 9, missa conventual
^'Banco Urquijo CatalÀn"
hiltiii: Piiii, U-lutiina turitili 25JII.III Iputit di bmis,MS-Tilibi IHU
DlrMcions tclcflrraflea i TalafOnfeai OATURQiniO s Maaratnns ■ la Baraaionata- Saraaloaa
AQBNCIBS I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Olroaa, Mairesa
Mafaró, Palamós. Reas, Saat Fella de Onixols, Sitges, Torenó, VIcb 1 VIlaaava
I Geltró.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles^ La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Dtaomtaaeió Caaa Cgatrml CapUa!
«Banco Urqallo»
«Banco Urqaljo Catalán» .
«Banco Urqaljo Vascongado»
«Banco Urqaljo de Galpúzcoa» .
«Banco del Oeste de Espa&s»
«Banco Minero Indastrial de Astúries»
«Banco Mercaatfl de Tarragona»
«BancoUrqnljo de Galpúzcoa-Biarrltx»
les qaals tenen bon nombre de Sacursals 1

















Agències a diverses localitats espanyoles.
d'Espaaya 1 en lesmés Importants delméa
AOËNCIA DE MATARÓ
Carrer de Franoeso Maoid, 6 - Afartat, 5 ■ TeMfea 8 i 305
Igaal qn« Ics restants Dependències del Basc, aquests Agrèncfa resHtes tota nrana d*opsfaelona de
Banca I Borsa, deacoaipte de capone, obsrtara ds orèdils. sio., sto
flores a'oflelnw Ds 9 ■ li I «s IS s IT borsa t—i Dfsssbtss is 9 a 1
cantada. Al vespre, a les 7'15, rosari 1 | Dilluns, a les 8, l'Obra Ezpiatòria fa-
visita al Santíssim; a les 7'45, novenes a | rà celebrar una missa.
Maria Immaculada i a Santa Llúcia. I
\ Panòqnta ú* Sani Jsan t Sani /«'•ep»
Demà diumenge, a dos quarts de
explicació doctrinal; a les 7, exercici
dels Set diumenges a Sant Josep (I); ■
les 8, missa de Comunió general amb
plática; a dos quarts de 9, homilia; m
les 10, OBcl parroquial amb assistèncfa
dels infants del Catecisme; a les 11»
última missa amb explicació doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
a les 7, exercici de les 40 Avemaries I
novena a Santa Llúcia.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació. Ves¬
pre, a dos quarts de 7, exercici de lea
40 Ave Maries; a les 7, novena a Santa
Llúcia.
Dilluns, a dos quarts de 7, miss»
amb l'exercici de l'Obra Expiatòria.
Capella de Sant Simó.—Demk, diu¬
menge, a les 8, catecisme, i a les B'SO»
missa.




L.A PREFERIDA DE TOTS
L.A QUE MÉS NUVIS RETRATA
RIERA, 20 MATARÓ
Oula ilel ComeFç, iRdilstPla I professions de la Glutat
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
AlDflcfác fron'arc» "Coroa,,
OUSTAU C. GNAUCK Wifredo,27
Refrcsat perfecte. Fàbrica de platines.
enpilaciaBf toiaSrAllOBc»
CASA PRAl Chañaca, 60
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marcs
Salt naff
AhiTONI GUALBA Sta Teresa, 30 Tel 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZREGÁS F. GaIan, 282-284. 7.757
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
HpiirriH Ra nio
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Banfitícrs
BANCA ARNÚS R, Mendizdbal, 62 - Tel 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
«5. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
5. A. ARNÚS GARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
BroBze|at$ I plafclafs
JOSEP ESPAÑOL Balmes, 11
Els més perfectes
C i I i I? •
EMILI SÚRIA Churruca, 39 - 7 elèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentina
MARCEL-LI LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel 209
immillorable servei d'autos ï tartanes de lloguer
f ,g| F % ■ r -, €
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES*
^er encàrrecs: J. ALBERCH, t a"* Antoni, 70 - Tel. 222
ESCOLES PIES Apartat n." 6 - Tel 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
rèpiei
MAQUINA D-BSCmURE St. Francesc P., /«
Circulars, obres, actes i tota mena de documents
llcilf Iff f i
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendtzabaí, 50 Íjer
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especialitat en Banquets i abonaments
l|f If «
AGENCIA FUNERARIA *LA SEPULCRAL»
de MiquelJunqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SA^TES
Pujol, 38 Telèfon 57
rnilerfes
JOAN ALUM Sant Josep, IB




bLA argentina» Sant Uorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
liMürciifcf
IMPREMTA MINERVA Barcelona, I3-Tel255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ R. Castelar,28-Tel.290
Treballs comercials i de luxe de tota mena
ff « (i| 1 f 11H r I »
FONT I COMP. " F. Galan, 363-Tel. 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
Màquines tt'eterlarc
o. PARULL RENTER ArgOelles, 34-T. 363
Abonaments de net^a I conservació
^eiff firlf i
lOSEP MAÑACH Sant Cristòfor, 21
Gèneres de punt, Perfumeria, Juguets, Confeccions
Meitref i'air»-»
RAMON CARBONER Sani Benet, 4t
Preu fet 1 administració
Mciéei
DR. O. CAPÓ Malalties nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 3 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la peli l sang
Sta. Teresa. 30 - Dimecres i diumenges de 11 s 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas í OreUes
F. Galan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 3 í 8; Diumenge, 9 a íf
i
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17 - Td. 281
Construcció i restauració de tota mena de mobles
Nal·i i clclei
B. CATALA Lepant, del 45 al 49-TeL 346
Reparacions - Agència Terrot
Oblecics per a reéal
LA CARTUJA DE SEVILLA R. MendlzábalpSH
Gust i economia
•«Pllfif I
DR. R. PERRINA Sani Agnstt, 53
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
PfrrsRfferiei
C45i4 PATUEL Isern, 11 RMael Casanova,2
Acarat servei en tot — «On pane française»
Rccaiicrs
JOSEP PALAUS Sia. Teresa, 69. Tel.217
Primer recader - Dues sortides en autos-camione
BMILI DANIS Sant Francesc d'A., 14, baix
Tall sistema MUller
Vialécs I Eicnrjionf
JOAN FONTANALS Upanto, 50-70.396
Agent de <S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ ArgûeUes,^
Director de l'Agència «Via Enllà»
Matalasseria de Francesc Marca
Matalassos des de 20, 25 i 30 píes. — Llana a 4'50 i 5'50 píes, qg^
Coixins de miraguà, funda blanca, a 7 píes.
: Teles grans adamascades, a 30 píes. :
No deixeu de visitar la CASA MARCO Palau, 22. - MATARÁ
Agent Oficial a MATARÓ i COMARCA
SALVADOR CAIMARI
CARRER AMÀLIA, 38 - MATARÓ
COLONIAL - EXCELSIOR - HISPANORADIO
Des de ^50 ptes. setmanals De 3 a 12 lámpares
la*afeete, el deure i el benestar**»
— Mira, Jordi, el nen està molt
content d'ençà que hem instal lât
calefacció IDEAL CLASSIC, per¬
què no surts com abans, i d'aques¬
ta manera .
— De veres? Doncs aquests són els
meus desigs ; perquè ara veig clar
que la veritable felicitat me la do¬
nen els tres motius poderosos qnt
m'atrauen a vosaltres; l'afecte, dl
deure i el benestar... en punt ben cèntric un mtgafzem gran,
propi per indústria o garatge, amb vi-
venda al primer pis amb totes les CO'
moditats modernes. Finca completa¬
ment nova.
Raó: Josep Clavell, E. Granados, nú¬
mero 25.
No mamà, no li ho digpiis.
Amb calefacció IDEAL CLASSIC
no hi ha vida més agradosa ni més
confortable que la vida de la llar.
PROPIETARIS
com a fiança oferim fina
sis mesos adelan¬
táis lloguer
per a administrar serio¬
sament les seves finques.
Crèdit Urbà.
Vergara, ò, entrai. 2 ®
de 7a9
Barcelona
— ...tu ens fas companyia i ell és
feliç si té amb qui jugar.
LAMPISTERIA de SALVADOR ARMENROL
; PALAU, 16 - MATARÓ
Senyoreta
desifja col·locació per a despaix o si¬
milar.





i siíres apreoisdes marques, venero




Plumes i tintes especials per
fer caríelleís i etiquetes de
preus, colors per pintar car¬
tells, colors per pintar sobre
els vidres de l'aparador i al¬
tres materials per reclam
en les botigues.
M DIARI DE MATARÓ
